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La presente investigación tuvo como objetivo el Manejo de los residuos sólidos de los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E San Miguel de Acobamba 
Tarma, 2019; el manejo de los residuos solidos son un conjunto de estragias que se utiliza 
para cuidar el medio ambiente y mejorar la actitud frente a la contaminacion de los residuos 
solidos de los estudiantes del cuarto grado de educacion secundaria de la institucion 
educatica San  miguel de Acobamba, Tarma; la investigación fue desarrollada bajo el 
paradigma positivista, con un tipo de investigación cuantitativo, en el que se trabajo una 
variable para ver el manejo de los residuos solidos , el diseño empleado fue no experimental 
y el corte temporal fue transeccional, aplicándose los instrumentos en un período único de 
tiempo; la muestra de obtuvo de manera no probabilística y quedando cobnformnado por 20 
estudiantes del cuarto grado,con quienes se empleó la técnica de la observación y como 
instrumentos de medición un cuestionario para la variable. 
 En conclusión, manejo de residuos sólidos, clasificación, beneficios adecuados y conciencia 
ambiental que se han formado a lo largo de la historia de los estudiantes de la Institución 
Educativa San Miguel es parte de la concientización para salvar el planeta tierra según la 
propia percepción de estos.  
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The present investigation had as objective the Solid Waste Management of the students of 
the fourth grade of secondary education of the I.E San Miguel de Acobamba Tarma, 2019; 
Solid waste management is a set of strategies used to take care of the environment and 
improve the attitude towards contamination of solid waste by students in the fourth grade of 
secondary education at the San Miguel de Acobamba educational institution, Tarma ; The 
research was developed under the positivist paradigm, with a type of quantitative research, 
in which a variable was worked to see the management of solid waste, the design used was 
non-experimental and the temporal cut was transectional, applying the instruments in a 
single period of time; the sample was obtained in a non-probabilistic manner and was 
reported by 20 fourth grade students, with whom the observation technique was used and as 
a measurement instrument a questionnaire for the variable. 
 In conclusion, solid waste management, classification, adequate benefits and environmental 
awareness that have been formed throughout the history of the students of the San Miguel 
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